



kita, .Jib kita susuli dengan
kata·kata positi!'eontohnya,'Gagal
sekali bukan gagal selaman)'a',
'Terus usaha,jemu tiada', 'Allah
sentiasamembantu hamba·Nya',
sudahtentu perasaansedih akan







.. Pemikiran yang.tidak terbuka, tidak




dididik ke arah pembentuknn
sahsiahyang baik," ujarnya.
kata Ketua Jabatan Pembangunan
Manusia dan PengajianKeluarga,
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti
Putra Malaysia, Dr. Zainal Madon..
Sebaliknya,jika seseol"a;ng













mempengaruhiemosi kita. ,Jika kita
dalam keadaankeeewa,
kemungkinanbertambahkeeewadan
marahkan cliri seneliri.Jika dalam
keadaansedih, l'nungkinbertambah
Teknik bicara diri bo1eh
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r&'1lIr.M~IiIr.M'F}vrf;'~MUNGKIN ramaiyang tidaklJ'Ut~~~~] 11"~,£': - memahamlbagalmanasesuatu
LIF""E I' kata·kata positif itu mempengaruhi\. perilaku seseorang.Hakikatnya,ada. satu teknik dalamkaunseling
, yang dinamakanbicara did. O·A B 0U: ~~~~~~~~r~;~~k~~mpu .. "'.' , ..... seseorang."Apa yang menakjubkan
EAT I~ ialah bicara diri sendiriC R i ' seakan·akanmemberi. I \ isyarat secara automatik. kepadammda yang akan
'.' U R S E I mengarahkan anggotatubuhY0 :untuk be,·eaksi. ZAINAL. •. ' "Contobnya,jika.:. seseorang kat ,malasl~h,minda. . yang menerlma sIgnal 1makan
menginterpretasi kata·kata it!' dan
menyalurkan maklumatkepada
anggotabadan untuk berKelakuan
malas. sambillewa dan tidak foktls,"
.' 'KOLEH yangdihiasdengan
.,:0; kata-kata positif membuatkan
,~:..::..~seseorang itu kuat jati dirinya:-__ .. -----_.~-
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